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SUMMARY 
A. A. Bjijrnbo was one of the few historians of 
mathematics at the turn of the century who worked 
intensively with the systematic collection and evalu- 
ation of West European mathematical manuscripts of 
the Middle Ages. His insistence that primary sources 
be studied and critically evaluated in favor of the 
often doubtful reports in the secondary literature 
is as valid today as it was then. Unfortunately, his 
early death prohibited the conclusion of important 
research which he had taken up. Since much of his 
studies are still important even today and should be 
considered in current mathematical-historical work, 
it is worthwhile to indicate the contents of his 
surviving papers. Most are kept in the Royal Library 
in Copenhagen. This notice provides a brief synopsis 
of the contents of BjZ)rnbo's Nachlass. 
Axe1 Anthon Bjtlrnbo (1874-1911) war einer der wenigen 
Mathematikhistoriker, die sich um die Jahrhundertwende intensiv 
um die systematische Erfassung und Auswertung der mittelalterlichen 
mathematischen Handschriften Westeuropas bemiihten. Seine 
Forderung, Uber die oft zweifelhaften Berichte in der Sekundar- 
literatur hinaus zu den Quellen vorzudringen und diese kritisch 
auszuwerten, ist heute ebenso gtiltig wie damals. Leider verhin- 
derte Bjbrnbos friiher Tod den Abschluss wichtiger Arbeiten, die 
er in Angriff genommen hatte. Eine WUrdigung seines Wirkens ist 
in Nachrufen von J. L. Heiberg [l] und von H. G. Zeuthen [Z] erfolgt, 
beide Male mit Verzeichnis der gedruckten Schriften Bj&rnbos. 
Da manche von Bjbrnbos Vorarbeiten such heute noch wichtig 
sind und bei klinftigen mathematikhistorischen Arbeiten 
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berilcksichtigt werden sollten, lohnt es sich, auf den Inhalt 
seines Nachlasses hinzuweisen. Der griisste Teil davon wird in 
der Kbniglichen Bibliothek Kopenhagen aufbewahrt. Im einzelnen 
sind vorhanden: 
(1) Ny kgl.S.676, 8": Bjiirnbos Autograph iiber seine 
Kopenhagener Schulzeit (Erindringer fra Borgerdydskolen: 
Kdbenhavn 1879-91) 
(2) Kortsamlingen Stor. Folio 49: Bjiirnbos kartographische 
Sammlung 
(3) Ny kgl.S.1723, 2': Wissenschaftlicher Nachlass (in 4 
Teilen) 
(4) Ny kgl.S.2508, 2“: Korrespondenz (in 4 Teilen). 
Erhalten ist ferner in der Stockholmer Akademie der Wissenschaf- 
ten Bjijrnbos Handschriften-Repetitorium: 
(5) Kungl.Vetenskapsakademin Stockholm, Nachlass Enestram, 
Kapsel 46: Kartei mathematischer und astronomischer Hand- 
schriften des Mittelalters. 
Die folgende Zusammenstellung unterrichtet tiber den Inhalt des 
Nachlasses (3), die Korrespondenten in (4) und das Register (5). 
A. Abschriften bzw. kritische Editionen folgender Texte 
sind im Nachlass (3) vorhanden: 
(a) Tabit b.Qurra, Liber karastonis: Abschrift von Base1 
F II 33,-f.l12v-114v (in Teil I des Nachlasses). 
Dieser Text wurde 1922 von F. Buchner kritisch ediert [3] und 
ist in der Ausgabe von M. Clagett 141 allgemein zuganglich. 
Eine kritische Edition des arabischen Textes besorgte kurzlich 
K. Jaouiche [5]. 
(b) Iabit b.Qurra, me figura sectore: Anfang einer 
kritischen Edition unter Benutzung der Handschriften Paris, 
Arsenal 1035; Neapel, E VIII 33; Paris, BN lat.7377B; London, BM 
Harl.1; Erfurt, Ampl. 4.349 (in Teil I). 
Dieser Text wurde 1924 nach Bjarnbos Vorarbeiten gedruckt 161. 
(cl al-Hwarizmi, Astronomische Tafeln: Vollstandige Edition 
unter Benutzung der Handschriften Chartres 214; Paris, Mazar. 
1258 = 3642; Oxford, BL Auct. F.I.9 mit Glossarium der arabischen 
Ausdrilcke (in Teil I) sowie Kollationen der genannten drei 
Handschriften (in Teil IV). 
Bjarnbo veraffentlichte dazu 1909 einen Aufsatz 1.71. Eine ge- 
druckte Ausgabe erschien 1914 181. 
(d) Theodosios, Sphsrik: S'rltze und Definitionen nach 
Dresden, Db 86, f.l28r-158v (in Teil II). 
Der griechische Text prde 1927 von J. L. Heiberg herausgegeben 
[9]; die lateinische Ubersetzung durch Gerhard von Cremona ist 
unediert. 
Ce) Tractatus Humberti astrologi in geometriam et astrologiam 
pariter instructivus: Abschrift der Handschrift 
Kopenhagen, Gl.kgl.S.277, 2", f.l63v-167r (in Teil II). 
Dieser fiir die praktische Geometrie wichtige Text ist ungedruckt 
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und wird such bei Sarton und Thorndike-Kibre nicht erwahnt. 
Bjurnbos Abschrift, die zungchst als Druckvorlage gedacht war, 
wurde zurQckgehalten, weil Birkenmajer ihn auf die Existenz 
einer weiteren Handschrift in Krakau hinwies. 
(f) Pseudo-Euclides, De speculis, und al-Kindi, De aspectibus: 
Kritische Edition bzw. Abschrift mit Kollationen mehrerer 
Handschriften sowie Handschriftenbeschreibungen (in Teil II und 
Teil IV). 
Es handelt sich urn das Druckmanuskript bzw. urn Vorarbeiten zu 
der 1912 erschienenen Edition [lo]. 
(g) Theodosios, De habitationibus: Abschrift von Paris, BN 
lat. 9335, kollationiert mit Basel, F II 33; Erfurt, Ampl.F.37; 
Oxford, BL Auct. F 5.28; Dresden, Db 86; Krakau 1924 (in Teil 
II). Abschrift und Kollationen sind nicht vollstandig. 
Der griechische Text wurde 1927 von R. Fecht herausgegeben [ll]; 
die lateinische Ubersetzung ist unediert. 
(h) Autolykos, De sphaera mota: Abschrift von Florenz, San 
Marco 184, kollationiert mit Laurent. P1.29.27 und Basel, F II 
33 (in Teil II). 
Die lateinische ebersetzung der 1885 von F. Hultsch edierten 
Schrift wurde 1948 herausgegeben [12]. 
(i) Abubekr, Liber mensurationis: Unvollst%ndige Abschrift 
von Paris, BN lat.9335, kollationiert mit Cambridge, Mm. II 18 
(in Teil II). 
Diese Schrift wurde 1968 gedruckt [13]. 
(j) Jordanus Nemorarius, Algorismus: Einleitender Aufsatz; 
Abschrift von Dresden, Db 86, kollationiert mit Oxford, BL 
Savile 21; Neapel VIII C 22; Florenz, S. Marco 206 (= C.S. J I 
32); Florenz, S. Marco 216 (= C.S. J V 18); Berlin, lat. 4' 510; 
Paris, Mazar. 3642 (in Teil II). 
Es handelt sich urn die Demonstratio de algorismo und die 
Demonstratio de minutiis [ 141. Kleinere Teile dieser Texte hat 
G. Enestrbm in seinen Aufsgtzen zu Jordanus ediert [15]. 
Bj'drnbos Einleitung, die wohl als Druckvorlage gedacht war, 
wurde nicht publiziert. 
(k) Menelaos, Sphaerica: Teil IIIa und IIIb des Nachlasses 
enthalten umfangreiche Vorarbeiten zu einer kritischen Edition, 
darunter ein Heft mit Hinweisen auf arabische, hebraische und 
lateinische Handschriften; ein Heft Notitzen (!) aus Menelaos; 
einen Aufsatz in d’dnischer Sprache Uber den Inhalt dieser Schrift 
und ihre Stellung innerhalb der griechischen Mathematik (aus 
dem Jahre 1897); eine Abschrift von Halleys lateinischer 
Ubersetzung; Bemerkungen R. Besthorns zu den arabischen 
Handschriften Leiden 399 und 930; 7 Hefte Kollationen lateinischer 
Handschriften; schliesslich die vollstandige kritische Edition 
des lateinischen Textes unter dem Titel Translatio latina 
sphaericorum Menelai Alexandrini per Gherardum Cremonensem, 
wobei 13 Handschriften benutzt wurden. 
Bjarnbo hat sich seit seiner Studienzeit intensiv mit Menelaos' 
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Sphgrik beschgftigt; seine Ergebnisse publizierte er 1902 [16]. 
i/her diese Arbeit hinaus enthttlt der Nachlass eine vollstandige 
kritische Ausgabe..der lateinischen Fassung. Neuere Arbeiten 
zur lateinischen Ubersetzung des Menelaos gibt es nicht; der 
Text ist nach wie vor ungedruckt. Die arabischen Versionen 
behandelt M. Krause [17]; siehe ferner F. Sezgin [18]. 
Entwiirfe zu Monographien (im Nachlass 3) 
(ii Im Teil II befindet sich ein Umschlag mit Vorarbeiten 
ftfr eine Monographie Gerhard von Cremonas. Diese Entwurfe sind 
noch relativ provisorisch. 
(b) Druckfertige Fassung eines Aufsatzes: Jordanus 
Nemorarius' Algorismus: siehe A.(j) 
(c) Hermanus Dalmata oder Rodolphus Brugensis (Teil II): 
Dieser offenbar ungedruckte Aufsatz ist eine Erwiderung Bjornbos 
auf eine Kritik, die H. Bosmans an einer fruheren Arbeit 
Bjbrnbos gegussert hatte [19]. 
(d) Zu Menelaos' Spharik: siehe A.(k) 
(e) St#re og mindre Afhandlinger over Mathematikens Historie, 
entstanden 1893 (in Teil IV): Behandelt Uberwiegend Kreis- 
quadratur, Satz des Pythagoras, Menelaos' Spharik. 
(f) Notiz fiber die Anaritiusfrage (in Teil IV). 
(g) Hippokrates' Kreisquadratur. Eine Bemerkung von A. A. 
Bj&-nbo (in Teil IV): EnthBlt u.a. kritische Bemerkungen zu 
F. Rudio: Der Bericht des Simplicius Uber die Quadratur des 
Antiphon und des Hippokrates, Leipzig 1907. Vgl. Bjornbos 
Rezension dieses Buches in: Deutsche Literaturzeitung 30, 1909, 
565f. 1340f. 
(h) In Teil IV befindet sich ferner eine druckfahige 
Fassung mit kritischen ErgXnzungen zu M. Steinschneider [20], die 
auf BjBrnbos handschriftlichen Forschungen beruhen. 
C. Photos mathematischer Handschriften 
In Teil I des Nachlasses (3) befinden sich Photos von 
Teilen der Handschriften Vat.Pal.lat.1377; Basel, F II 33; 
Niirnberg, Cent. V 64; Paris, Mazar. 3642 (= 1258). 
D. Teile des Nachlasses von M. Curtze (1837-1903) 
In Teil IV des Bjsrnbo-Nachlasses (3) sind such Arbeiten 
und Abschriften vorhanden, die von M. Curtze stammen. Wie aus 
den Briefen hervorgeht, die Clara Curtze in den Jahren 1907/08 
an Bj'drnbo schrieb (in: Ny kgl.S.2508, 2', Teil I), wollte 
Bjiirnbo einige Werke Curtzes herausgeben und erhielt wohl 
deshalb Teile aus dessen Nachlass von der Witwe Curtze zuge- 
schickt. Im einzelnen sind vorhanden: 
(a) Ahmad b. Yisuf, De proportione et proportionalitate: 
Abschrift von Oxford, BL Ashmole 357, kollationiert mit Florenz, 
San Marco 184; Wolfenbiittel, 24 Aug. 4to; Florenz, San Marco 
216 (= C.S. J V 18). 
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Die Kollation von San Marco 184 besorgte Bjijrnbo fiir Curtze [21]. 
Der fragliche Text wurde erstmals von D. Schrader ediert [22]. 
(b) Dominicus de Clavasio, Practica geometriae: Abschrift 
von Miinchen, Clm 14908, mit 21 Seiten Kommentar zu dieser Schrift 
Nach einem von Bjijrnbo zugefiigten Zettel sollte diese Arbeit 
zusammen mit (a) einen neuen Band Urkunden zur Geschichte der 
Mathematik im Mittelalter bilden, doch unterblieb der Druck, 
weil die Edition nur aufgrund dieser Handschrift unvollkommen 
gewesen w&e. 
Die Practica geometriae wurde erst ktirzlich ediert [23]. Curtzes 
Kommentar ist such heute noch wichtig. 
(c) In weiteren sieben Heften, die z.T. numeriert sind (sie 
tragen die Nummern 7.18.30.37), hat Curtze folgende Texte ab- 
geschrieben: 
Miinchen, Clm 26291, f.20-40 
Miinchen, Clm 4024, f.6.8-9 
Wien 4770, f.lr-6v: al-HwarizmE, Algebra [ 241 
Paris, Mazarin. 3637 (1256), f.13v.31r 
Erfurt, Ampl. 4O 376, f.117: Jordanus Nemorarius, L& propor- 
tionibus [ 251 
Miinchen, Cgm 740, f.lr-8v: Linienabakus [26] 
Paris, BN lat.7215: lateinischer Euklid (von den vier Heften 
fehlt das erste). 
E. Korrespondenz 
Ny kgl.S.2508, 2O enthglt fast ausschliesslich Briefe und 
Karten an Bjornbo. Vertreten sind u.a. folgende Wissenschaftler 
(in Klammern Anzahl der Briefe bzw. Karten und Jahr der 
Korrespondenz): R. Besthorn (18); A. Birkenmajer (1; 1911); 
F. Boll (2); H. Bosmans (9); A.v. Braunmtihl (17; 1902-08); 
M. Cantor (1; 1909); Clara Curtze (9; 1907-08); M. Curtze (7; 
1901-02); P. Duhem (2; 1904.1908); F. Ehrle (2; 1902.1908); 
G. Enestx%m (82; 1901-11); A. Favaro (5; 1904-09); S. Gunther 
(16; 1902-09); J. L. Heiberg (22; 1893-1908); F. Hultsch (7; 
1900-05); G. Loria (6; 1902-10); Fridtjof Nansen (25; 1903-11); 
L. Olschki (1; 1906); F. Rudio (2; 1909); H. Raeder (9; 1902-08); 
H. Schone (1; 1903); A. Schonfliess (1; 1909); M. Steinschneider 
(2; 1904-05); Hi Suter (6; 1902-09); L. Traube (2; 1902-03); 
S. Vogl (6; 1909-10); E. Wiedemann (27; 1905-11); H. Zeuthen 
(15; 1899-1909). 
F. Handschriften-Repetitorium 
Den bisher einzigen ernsthaften Versuch, die lateinischen 
mathematischen Handschriften des Mittelalters systematisch zu 
erfassen, hat Bjbrnbo unternommen. Gemass den Richtlinien, 
die er 1903 formulierte [27], baute er eine Kartei auf, die 
mathematische und astronomische Texte nach dem Incipit geordnet 
enthglt. Verzeichnet sind ferner: Explicit, Verfasser, 
Standorte, Sekundsrliteratur, Editionen. Die Kartei, die nach 
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Bjdrnbos Tod gem&s seinem Wunsch dem Herausgeber der Bibliotheca 
mathematics, G. Enestrom, Zibergeben wurde, befindet sich heute 
als Kapsel 46 im Enestrom-Nachlass in der Stockholmer Akademie 
der Wissenschaften. Sie enthxlt tiber 1600 Zettel und ist wegen 
ihrer ZuverlBssigkeit such heute noch von grosser Wichtigkeit. 
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